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表一 酒井家の頼母子関係文書数
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年 号 年代 文音
数宝永2 170
5 1宝暦11-:明和7 1761-
1770 1明和8-安永9 177
1一1780 3天明1T寛政2
1781-1790 5寛政3⊥寛政
12 1791-1800 6享和 1-
文化7 1801-1810 40!文化8⊥ 政3 1｢-2 58
文政4-天保1 1821-1830
30.天保2+天保11 1831-184
0 7天保12-嘉永3 1841-｣
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表三 魚沼郡妻有地方の持高階層別家数の一例
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表六 璽頁城郡北部の持高階層別家数の一例
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六万部組15柑 (吉川町)1 土尻柑 (吉川町
)100石以上 -未満70石以上7石未満50石以上5 4 文化14年 安政5年 寛政 1年
文政9年･(1817). (1858) I(178
9) (1826)軒2 秤■21
軒12 秤1240石
未満30石以上 -3 . .3
30石未満20石以上 ー 5 7
' l:20石未満10石以上 18 20
1 未満5右以上 :.■2b
◆30 ◆55石東浦3石以上 26 25
3 23石東浦1石以上 38 34
422 1291石未満 ./ 9 12無高
.∴ : 192 198家政合計 (村内) 323
332 :L,37 35村外地主 (延べ)75 (延べ)77
.12 15村高: 2141.931石? 2141.931石 269.05
5石 270.061石度 器霊 125.3628714.913
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